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Corporate governance is the most important organization structure of modern 
enterprise system. Whether the giant multinational enterprises in America and 
Britain and other developed countries struggling against the financial crisis in recent 
years, or the huge group in Japan or South Korea with poor internal balance 
mechanism getting rid of a dilemma, or even the modern companies in our country 
in order to adapt to internationalization and globalization market competition 
seeking a new profit positively, in some extent, facing the new problems of 
contribution, re-established and system innovation of corporate governance. 
Nowadays, in the process of promotion of marketing economy system and 
establishment of modern enterprise system, there are many disorder phenomenon in 
corporate governance, for instance, large shareholders’ manipulation, managers’ 
power centralization, supervisor’s existence in name only and directors’ ignorance, 
etc.. Focus on the problems in our country corporate governance, national authorities, 
investors and other marketing participants are positive in seeking a way to establish 
an effective and efficient corporate governance system. Especially facing the 
financial crisis and the bankrupt of some multinational enterprises, exploring a 
scientific, promoted and active corporate governance is top urgent! 
To sum up, this paper is mainly for exploring the fundamental reason hiding 
behind the corporate governance disorder against the disadvantages of Current 
Corporation in China. On this basis, the author proposes a method to solve 
disadvantages, judicial intervention in corporate governance and to analyze the 
significance of judicial intervention. Meanwhile, analyzing the policy for judicial 
intervention and giving suggestion accordingly.  
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第一章  我国公司治理的主要弊端及其成因分析 
















2012 年在深交所上市的 1467 家上市公司股东大会的统计，参会股东人数为 10
人(含 10 人)以下的会议占到了总数的 58.93%；参会股东人数为 1-3 人的占比
为 18.85%，出席股东大会人数最少的为 1 人。①
                                                             




年 2月通过IPO筹资 339亿元之后，时隔不到一年又于 2008年 1月提出增发 12




















任的情况较为普遍。据统计，截至 2012 年 6 月 27 日，A股约有 2422 家公司，














从独立董事出席董事会议的情况看， 2012 年深市主板中 93.36%的公司共
计 450 家公司存在通讯表决情况，而中小板公司中 87.1%的公司共计 611 家公
司存在着通讯出席情况；同样，委托出席情况也比较严重，主板中有 361 家公
司的独立董事采取委托出席方式，中小板有 265 家公司，整个板块 37.8%的公
司存在委托出席问题。在一些 ST 类公司中，这类问题更为严重。有一家 ST 类




                                                             
① 广州日报，2012 年 7 月 3 日 A115 版。 
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